八犬伝、〈親兵衛第一物語〉における〈成長〉について by 井上啓治
序Ⅰ
、〈
親
兵
衛
の
成
長
〉
を
論
ず
る
意
味
Ⅱ
、
稚
気
昂
ぶ
り
と
傲
慢
Ⅲ
、
馬
琴
の
作
意
、〈
高
慢
〉
の
極
致
Ⅳ
、〈
無
常
観
〉
と
挫
折
と
成
長
Ⅴ
、
孝
嗣
・
政
木
と
の
出
会
い
と
成
長
Ⅵ
、
四
義
侠
と
の
出
会
い
と
成
長
序
か
つ
て
、
親
兵
衛
像
に
は
違
和
感
が
あ
る
と
述
べ
た
（
注
１
）。
超
人
的
で
「
特
権
的
存
在
」
（
川
村
二
郎
氏
）
ゆ
え
に
、
や
や
も
す
れ
ば
親
兵
衛
物
語
が
つ
ま
ら
な
く
な
る
、
と
い
う
こ
と
と
は
別
の
事
で
あ
る
。
こ
の
違
和
感
の
問
題
を
解
く
に
は
、
毛
野
の
場
合
と
同
様
、
〈
親
兵
衛
の
成
長
と
完
成
〉
と
い
う
テ
ー
マ
設
定
を
要
す
る
と
考
え
て
い
る
。
さ
て
、
大
八
で
は
な
く
、
犬
士
と
し
て
の
親
兵
衛
初
出
は
、
第
九
輯
上
套
総
末
尾
、
第
百
三
回
の
最
末
尾
で
あ
る
。
筆
者
は
、
第
九
十
七
回
か
ら
百
二
十
二
回
ま
で
の
〈
房
総
・
両
国
、
素
藤
・
妙
椿
、
親
兵
衛
・
孝
嗣
物
語
〉
と
で
も
い
う
べ
き
も
の
の
内
、
親
兵
衛
登
場
以
前
の
素
藤
・
妙
椿
譚
を
除
い
た
第
百
四
回
～
百
二
十
二
回
ま
で
を
〈
親
兵
衛
第
一
物
語
（
登
場
譚
）
〉
と
し
、
続
く
【
結
城
法
要
、
八
犬
具
足
・
里
見
招
会
、
小
団
円
】
を
経
て
京
師
へ
向
か
う
ま
で
を
〈
親
兵
衛
第
二
物
語
（
成
長
譚
）〉、
親
兵
衛
の
超
人
的
活
躍
の
物
語
【
京
師
の
話
説
】
を
〈
親
兵
衛
第
三
物
語
〉
、
帰
国
間
に
合
っ
て
僅
か
に
〈
対
管
領
関
東
大
戦
〉
に
参
加
し
て
以
降
を
〈
親
兵
衛
第
四
物
語
〉
と
現
在
考
え
て
い
る
。
そ
の
犬
士
と
し
て
初
登
場
の
場
面
第
百
三
回
末
尾
・
百
四
回
、
少
年
親
兵
衛
像
の
描
写
に
は
違
和
感
を
抱
い
た
。
そ
の
原
因
は
、
〈
驕
り
高
ぶ
り
〉
で
あ
っ
た
。「
た
だ
に
〈
仁
の
少
年
〉、
つ
ま
り
驕
り
高
ぶ
り
な
ど
微
塵
も
見
せ
ぬ
、
強
さ
と
〈
謙
虚
さ
〉
を
共
に
備
え
た
妙
な
る
〈
理
想
の
少
年
〉
と
し
て
」
登
場
す
る
と
い
う
期
待
を
裏
切
っ
て
い
る
か
ら
だ
と
し
た
。
登
場
す
る
や
、
た
だ
ち
に
―1―
八
犬
伝
、
〈
親
兵
衛
第
一
物
語
〉
に
お
け
る
〈
成
長
〉
に
つ
い
て
井
上
啓
治
里
見
老
侯
を
救
い
、
並
々
な
ら
ぬ
強
さ
を
示
し
、
伏
姫
神
女
に
育
て
ら
れ
た
を
語
り
、
特
別
の
犬
士
な
る
を
読
者
に
即
座
に
認
識
さ
せ
る
。
と
こ
ろ
が
頁
が
進
む
ほ
ど
に
、
〈
稚
気
〉
や
、
初
め
て
世
に
出
た
ゆ
え
の
〈
昂
り
〉
な
ど
を
越
え
た
も
の
を
示
し
て
ゆ
く
の
で
あ
る
。
そ
し
て
、
こ
の
違
和
を
念
頭
に
置
き
つ
つ
、
親
兵
衛
の
像
に
関
わ
る
行
為
と
、
馬
琴
に
よ
る
言
表
の
内
、
主
要
な
も
の
を
と
り
あ
げ
論
じ
て
み
る
と
し
て
、
第
百
四
回
、
里
見
老
侯
初
代
義
実
と
の
対
話
に
お
い
て
示
さ
れ
る
、
伏
姫
神
女
に
よ
る
〈
仁
論
〉
を
と
り
あ
げ
た
。
そ
の
結
果
、
〈
親
兵
衛
第
一
物
語
〉
冒
頭
に
女
神
の
〈
仁
論
〉
を
語
ら
せ
る
こ
と
の
意
味
は
、
親
兵
衛
が
の
ち
に
大
き
く
成
長
す
る
に
あ
た
っ
て
の
前
提
と
目
標
、
仁
の
性
（
本
質
）
と
用
（
働
き
）
、
具
体
的
に
は
、
①
人
間
が
天
の
如
き
仁
に
到
る
こ
と
の
難
さ
、
②
親
兵
衛
も
完
全
で
は
な
く
、
「
天
」
の
よ
う
に
「
仁
」
に
振
る
舞
う
こ
と
は
で
き
ぬ
こ
と
、
③
今
後
の
親
兵
衛
の
〈
不
殺
博
愛
の
仁
〉
の
実
践
、
こ
の
三
者
の
言
表
化
と
予
告
で
あ
っ
た
と
考
察
し
た
。
こ
の
③
は
、
第
三
部
【
関
東
大
戦
】
に
到
る
も
貫
か
れ
、
〈
里
見
の
仁
〉
と
し
て
描
写
さ
れ
て
ゆ
く
。
お
お
よ
そ
以
上
の
如
く
論
じ
た
。
Ⅰ
、〈
親
兵
衛
の
成
長
〉
を
論
ず
る
意
味
さ
て
、
上
記
拙
稿
で
の
結
論
的
考
察
①
②
③
は
、
〈
親
兵
衛
の
成
長
〉
を
論
ぜ
ん
と
い
う
問
題
設
定
に
、
如
何
よ
う
に
関
わ
ろ
う
か
。
①
と
②
は
、
人
間
と
親
兵
衛
の
不
完
全
性
を
語
る
も
の
で
あ
っ
た
と
思
わ
れ
る
。
一
人
歳
大
き
く
離
れ
て
若
き
親
兵
衛
の
初
登
場
に
あ
っ
て
、
そ
の
①
と
②
を
本
人
と
読
者
に
説
き
示
す
は
、
自
然
で
も
あ
り
、
か
つ
は
用
意
周
到
で
あ
っ
た
と
い
え
よ
う
。
ま
た
、
馬
琴
内
部
に
お
け
る
八
犬
士
像
の
画
定
構
想
に
お
い
て
、
〈
成
長
〉
も
必
然
で
あ
っ
た
と
い
え
る
の
で
は
な
い
か
。
こ
れ
ま
で
、
他
の
五
犬
士
に
比
し
て
歳
若
き
少
年
犬
士
毛
野
に
、
〈
成
長
と
完
成
〉
の
視
点
を
導
入
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
智
の
犬
士
毛
野
像
・
第
三
部
中
半
【
対
管
領
関
東
大
戦
】
、
ひ
い
て
は
八
犬
伝
全
体
、
こ
れ
ら
に
関
わ
る
馬
琴
の
思
想
と
構
想
に
つ
い
て
、
考
察
と
結
論
を
示
す
こ
と
が
で
き
た
（
注
２
）。
今
こ
こ
で
、
更
に
毛
野
よ
り
歳
離
れ
て
若
き
親
兵
衛
に
、
毛
野
の
場
合
と
同
様
、
〈
成
長
と
完
成
〉
の
視
点
を
持
ち
込
む
こ
と
に
よ
っ
て
、
毛
野
の
場
合
同
様
に
、
多
く
の
も
の
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
は
な
い
か
、
そ
う
考
え
る
の
で
あ
る
。
そ
の
た
め
に
も
、
一
つ
一
つ
親
兵
衛
登
場
場
面
を
と
り
あ
げ
、
描
写
に
よ
る
親
兵
衛
の
行
為
、
即
ち
行
動
・
台
詞
・
内
部
世
界
、
他
者
の
台
詞
に
よ
る
親
兵
衛
に
対
す
る
批
評
、
語
り
手
の
語
り
や
作
者
と
し
て
あ
か
ら
さ
ま
に
顔
を
出
し
た
馬
琴
に
よ
る
批
評
、
他
者
と
親
兵
衛
の
行
為
の
相
関
に
よ
る
関
係
性
と
い
っ
た
も
の
を
明
ら
か
に
し
、
も
っ
て
親
兵
衛
像
を
考
察
し
、
八
犬
伝
の
世
界
観
等
を
論
ぜ
ね
ば
な
る
ま
い
。
早
速
、
親
兵
衛
登
場
場
面
を
と
り
あ
げ
て
み
よ
う
。
Ⅱ
、
稚
気
昂
ぶ
り
と
傲
慢
犬
士
親
兵
衛
の
初
出
場
面
は
、
既
に
論
じ
（
注
３
）た
。
上
述
し
た
よ
う
に
、
伏
姫
に
よ
る
〈
仁
論
〉
で
あ
っ
た
。
親
兵
衛
と
馬
琴
に
と
っ
て
、
〈
全
き
仁
の
不
可
能
―2―
性
と
、
そ
れ
で
も
仁
の
不
可
避
性
〉
と
は
何
な
の
か
。
課
題
は
大
き
い
。
さ
て
、
馬
琴
の
言
う
「
房
総
の
話
説
」
は
、
第
九
十
七
回
に
始
ま
る
が
、
そ
れ
は
二
度
に
わ
た
る
親
兵
衛
と
素
藤
・
妙
椿
の
闘
い
、
及
び
、
そ
の
間
の
〈
準
犬
士
孝
嗣
物
語
〉
や
、
民
間
の
〈
四
義
侠
・
親
兵
衛
出
会
譚
〉
を
指
す
だ
ろ
う
。
こ
こ
で
は
、
初
出
場
面
（
第
百
三
回
末
尾
～
）
、
親
兵
衛
・
里
見
出
会
譚
に
続
く
、
第
百
六
回
半
ば
よ
り
の
様
相
を
見
て
み
よ
う
。
照
文
ら
側
近
集
ま
り
、
次
丸
君
よ
り
里
見
老
侯
へ
献
上
の
駿
馬
の
こ
と
が
言
上
さ
れ
る
や
、
間
髪
い
れ
ず
に
「
親
兵
衛
找 す
すみ
出
で
」
て
、
願
う
は
そ
の
お
ん
馬
を
、
小
可
そ
れ
が
しに
貸
し
給
い
ね
。
今
よ
り
館
山
へ
騎
り
走
ら
し
て
、
立
地
た
ち
ど
こ
ろに
御
曹
司
を
、
拯 す
くい
拿 と
り
奉
ら
ん
（
注
４
）、
と
「
惴 は
やる
」
を
老
侯
は
、「
壮 さか
んな
る
哉
、
勇
士
の
情
願
」
と
し
つ
つ
も
、
和 わ
朗 ろ
一
個
ひ
と
りゆ
き
て
、
成
す
こ
と
あ
ら
ん
や
と
制
す
る
の
で
あ
っ
た
。
む
ろ
ん
、
若
武
者
ら
し
い
張
り
切
り
ぶ
り
と
、
ま
た
初
陣
を
急
ぐ
気
持
ち
、
昂
ぶ
り
を
示
し
て
い
る
の
だ
が
、
そ
れ
に
し
て
も
里
見
二
代
「
義
成
が
大
軍
で
す
ら
、
動
か
し
が
た
き
勍 きょ
う
敵 て
き
」
に
対
し
、
今
よ
り
た
ち
ど
こ
ろ
に
救
い
出
し
ま
す
と
す
る
は
、
や
は
り
驕
り
高
ぶ
り
と
い
え
よ
う
。
あ
る
い
は
、
増
上
慢
の
揚
言
と
い
う
方
が
当
た
っ
て
い
よ
う
。
更
に
、
そ
の
駿
馬
「
青
海
せ
い
か
い波 は
」
に
つ
い
て
問
わ
れ
た
親
兵
衛
は
、
か
つ
て
聞
い
た
こ
と
が
あ
る
と
し
て
、
長
々
と
相
馬
論
を
語
り
、
己
の
観
察
と
批
評
を
述
べ
る
。な
れ
ど
も
こ
は
外
飾
と
の
か
ざ
り
に
て
、
世
に
稀
な
る
を
愛
づ
る
の
み
。
良
馬
と
做
な
す
に
足
ら
ざ
る
か
、
と
阿 お
容 め
た
る
気
色
も
な
く
稟 も
うし
た
の
で
あ
っ
た
。
天
才
少
年
の
世
間
知
ら
ず
で
、
稚
気
満
々
の
、
ま
こ
と
に
放
言
に
も
近
い
言
い
ざ
ま
で
は
あ
っ
た
。
里
見
は
「
駭 おど
ろ
き
感
じ
」
て
、
あ
っ
ぱ
れ
「
要 よ
うあ
る
才
子
か
な
」
と
、
馬
を
親
兵
衛
に
与
え
る
の
で
あ
っ
た
。
親
兵
衛
が
見
事
に
技
・
力
な
ど
を
見
せ
、
驕
り
高
ぶ
っ
た
言
動
を
示
し
、
そ
れ
を
里
見
や
家
臣
ら
が
感
服
し
、
誉
め
称
え
る
と
い
う
構
図
で
あ
る
。
こ
の
構
図
は
こ
の
の
ち
も
繰
り
返
さ
れ
て
ゆ
く
こ
と
と
な
る
。
だ
が
、
読
者
は
も
は
や
驚
か
ぬ
。
初
発
の
段
階
で
、
童
子
な
が
ら
大
柄
で
、
刺
客
ら
を
圧
倒
し
て
老
侯
を
救
い
、
尚
、
道
義
道
理
の
論
さ
わ
や
か
に
名
弁
す
る
を
見
せ
ら
れ
、
更
に
女
神
に
護
ら
れ
山
中
に
育
て
ら
れ
た
こ
と
、
あ
る
い
は
女
神
の
語
る
〈
仁
論
〉
の
中
で
〈
不
殺
博
愛
の
仁
〉
の
体
現
者
に
な
っ
て
ゆ
く
こ
と
、
か
つ
は
里
見
の
語
る
〈
一
仁
先
行
〉
説
等
を
、
こ
れ
で
も
か
と
読
者
は
聞
か
せ
ら
れ
た
の
で
あ
る
か
ら
。
即
ち
、
読
者
は
何
れ
も
親
兵
衛
の
特
別
性
・
別
格
性
を
強
く
刷
り
込
ま
れ
て
い
る
ゆ
え
、
誰
も
親
兵
衛
の
〈
異
常
性
・
超
越
性
〉
と
〈
高
慢
〉
ぶ
り
に
対
し
、
疑
問
を
持
た
ぬ
の
で
あ
ろ
う
。
そ
し
て
、
大
人
な
ら
ば
傲
慢
と
さ
え
思
わ
れ
る
よ
う
な
態
度
に
も
、
子
供
ら
し
い
稚
気
満
々
の
姿
と
し
て
、
好
感
さ
え
抱
く
読
者
も
多
か
っ
た
か
も
し
れ
ぬ
。
〈
ど
う
も
謙
虚
さ
を
備
え
た
理
想
の
少
年
と
は
何
か
違
う
な
あ
〉
、
な
ど
と
考
え
る
読
者
は
少
数
で
あ
っ
た
や
も
し
れ
ぬ
。そ
し
て
、
馬
琴
は
こ
の
初
登
場
の
段
階
第
百
六
回
・
百
七
回
で
、
親
兵
衛
の
超
越
性
を
証
明
し
て
し
ま
う
。
再
び
親
兵
衛
は
老
侯
に
言
上
す
る
。
我
が
君
、
願
う
は
小
臣
そ
れ
が
し
に
、
権
且
し
ば
ら
く
暇 いと
ま
を
賜
い
ね
か
し
。
恩
賜
の
馬
に
乗
り
走
ら
し
、
今
よ
り
館
山
へ
赴
き
て
、
御
曹
司
を
拯 す
くい
拿 と
り
奉
り
候
は
ん
―3―
と
。
す
る
と
、
お
前
は
「
庸
人
つ
ね
ひ
とな
ら
ざ
れ
」
ど
も
と
言
い
つ
つ
里
見
は
前
回
同
様
に
惴 は
やる
を
制
し
、
祖
母
妙
真
に
対
面
さ
せ
ん
と
す
る
。
し
か
し
、
親
兵
衛
は
そ
の
言
を
「
听 き
か
ず
」、
お
お
よ
そ
左
の
如
く
主
張
す
る
。
賢
慮
ま
こ
と
に
道
理
で
す
。
そ
れ
を
童
子
の
生
賢
し
げ
に
御
決
定
に
背
く
は
罪
が
ま
し
く
畏
れ
多
い
こ
と
で
す
が
、
古
語
に
も
、
「
兵
は
拙
速
を
貴
ぶ
」
と
聞
い
て
お
り
ま
す
。
長
い
時
間
を
か
け
て
計
謀
を
巧
み
に
す
る
の
は
良
く
あ
り
ま
せ
ん
。
今
す
ぐ
に
敵
の
も
と
へ
行
く
の
で
な
け
れ
ば
、
味
方
の
機
密
を
敵
に
知
ら
れ
る
時
間
を
与
え
て
し
ま
い
ま
す
。
そ
れ
が
し
も
祖
母
に
対
面
す
る
を
急
が
ぬ
わ
け
で
は
な
い
で
す
が
、
そ
れ
は
〈
私
〉
の
恩
愛
の
こ
と
に
す
ぎ
ず
、
家
臣
た
る
者
の
す
べ
き
こ
と
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
痛
ま
し
い
こ
と
に
御
曹
司
は
…
…
…
神
女
も
示
教
で
、
快 は
やく
義
通
御
曹
司
を
救
え
と
宣
っ
て
お
ら
れ
ま
し
た
の
に
、
こ
こ
で
一
宿
し
て
今
夜
一
晩
を
無
駄
に
過
ご
す
こ
と
は
で
き
ま
せ
ん
。
お
許
し
あ
ら
ば
「
公
私
の
大
幸
」
こ
れ
に
過
ぎ
る
も
の
は
あ
り
ま
せ
ん
。
い
か
に
い
か
に
。
と
詰
め
寄
る
の
で
あ
っ
た
。
里
見
も
肯
か
ざ
る
を
え
ず
、
二
人
の
伴
を
連
れ
、
礼
服
を
借
り
て
出
立
す
る
こ
と
と
な
る
。
国
主
の
使
い
と
称
し
て
ど
う
い
う
策
を
と
る
の
だ
と
問
わ
れ
る
や
、
親
兵
衛
は
、
機
に
臨
み
変
に
応
じ
て
、
術 す
べは
い
く
ら
も
候
わ
ん
。
目
今
た
だ
い
まこ
こ
に
て
云
々
か
に
か
く
と
、
安
定
さ
だ
かに
は
い
い
が
た
か
り
、
と
、
語
る
こ
と
を
拒
否
す
る
。
理
詰
め
の
言
葉
で
救
出
に
行
く
を
承
知
さ
せ
た
が
、
作
戦
を
尋
ね
れ
ば
、〈
臨
機
応
変
で
ゆ
く
。
作
戦
は
い
く
ら
で
も
あ
ろ
う
。
今
こ
こ
で
策
は
こ
れ
こ
れ
こ
う
だ
と
は
っ
き
り
と
言
う
こ
と
は
難
い
〉
と
。
要
す
る
に
、
た
だ
自
分
を
信
ぜ
よ
、
自
分
な
ら
何
と
か
な
る
と
い
う
の
で
あ
る
。
何
と
い
う
傲
慢
、
増
上
慢
で
あ
ろ
う
か
。
だ
が
、
里
見
も
読
者
も
既
に
期
待
感
が
高
ま
っ
て
い
る
。
既
に
成
功
を
信
じ
て
い
る
の
で
あ
る
。
そ
し
て
、
親
兵
衛
の
武
備
着
装
が
美
々
し
く
飾
っ
て
述
べ
ら
れ
る
一
文
が
用
意
さ
れ
る
。
ま
る
で
『
水
滸
伝
』
の
好
漢
英
雄
た
ち
の
登
場
時
や
戦
陣
出
立
時
の
美
文
詩
詞
の
如
く
。
更
に
語
り
手
は
、
人
品
初
め
に
弥 い
や増
し
て
、
最 い
と
長
や
か
な
る
額
髪
を
、
左
右
へ
耳
ま
で
振
り
分
け
た
る
、
面
色
特
お
も
も
ち
こ
とに
美 うる
はし
く
、
威 いき
おい
あ
れ
ど
も
猛
か
ら
ず
、
意
気
揚
々
た
る
打
扮
い
で
た
ちを
、
観
る
者
斉
一
ひ
と
し
く称
賛
し
て
、
憶
わ
ず
「
耶 や
々 や
」
と
喝 ほ
采 め
に
け
り
。
と
絶
賛
す
る
。
以
上
が
第
百
六
回
で
、
百
三
回
末
尾
に
初
出
世
し
て
里
見
と
対
面
を
果
た
し
た
、
そ
の
日
一
日
一
夜
の
場
で
あ
っ
た
。
ま
さ
し
く
特
別
性
で
あ
り
、
常
人
な
ら
ざ
る
像
の
刷
り
込
み
に
成
功
し
た
の
だ
と
い
え
よ
う
。
そ
れ
は
、
続
く
第
百
七
回
、
素
藤
を
捕
え
る
と
い
う
完
璧
な
成
功
譚
と
し
て
、
一
度
び
絶
頂
を
極
め
さ
せ
ら
れ
る
。
Ⅲ
、
馬
琴
の
作
意
、〈
高
慢
〉
の
極
致
そ
の
第
百
七
回
冒
頭
、
親
兵
衛
は
与
四
郎
と
景
能
を
連
れ
、
館
山
城
門
前
に
到
着
し
た
。
そ
の
門
前
の
問
答
に
注
目
し
た
い
。
潜
り
門
か
ら
入
れ
る
と
は
何
事
ぞ
、
国
主
で
あ
る
ぞ
、「
礼
儀
を
知
ら
ぬ
白
物
し
れ
も
のか
な
」
と
窘 たし
なめ
る
や
敵
隊
長
は
、
童
子
の
く
せ
に
と
罵
っ
て
遣
り
返
す
時
、
親
兵
衛
呵
々
と
笑
っ
て
曰
く
、
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若
們
な
ん
じ
ら聞
か
ず
や
。
古
え
の
、
賢 さ
かし
き
人
の
例
を
思
う
に
、
竹
内
宿
祢
は
、
年
十
四
の
時
、
天
皇
す
べ
ら
み
こ
と
景
行
の
◆
詔
み
こ
と
の
り
を
奉
り
、
北
陸
く
ぬ
か
の
み
ち
、
及
東
方
諸
国
あ
づ
ま
の
く
に
ぐ
に
を
巡
察
し
て
、
百
姓
お
お
ん
た
か
ら
の
叛
け
る
を
治
め
た
り
。
又
日
本
武
尊
や
ま
と
た
け
の
み
こ
と
は
、
お
ん
年
二
八
に
て
、
熊
襲
が
魁
師
た
い
し
ょ
う
と
聞
こ
え
た
る
、
川
上
梟
師
か
わ
べ
の
た
け
る
を
誅
し
給
い
き
。
ま
た
厩
戸
の
皇
子
聖
徳
太
子 の
ご
と
き
は
、
生
ま
れ
な
が
ら
の
聖
に
て
、
聡
明
睿
智
儔 た
ぐい
稀
也
。
又
応
神
の
太
子
ひ
つ
ぎ
の
み
こ、
兎
道
の
稚
郎
子
は
、
髫 あ
げ歳 ま
きに
し
て
智
慧
広
大
、
始
め
て
百
済
の
王
仁
們 ら
に
就
き
て
、
天
朝
漢
学
の
開
祖
た
り
。
遠
か
ら
ぬ
世
に

い
たり
て
は
、
菅
家
は
五
歳
に
し
て
…
…
…
後
醍
醐
の
八
歳
の
宮
…
…
楠
正
行
十
三
歳
…
…
源
牛 う
し孺 わ
か…
…
枚 かぞ
え挙 あ
ぐ
る
に
遑 いと
まあ
ら
ず
。
…
…
才
あ
る
と
才
な
き
と
、
人
の
賢
と
不
肖
な
る
は
、
老
小
を
も
て
論
ぜ
ん
や
。
云
々
と
。
後
半
は
何
れ
も
演
劇
や
俗
史
で
人
々
に
周
知
の
、
賢
知
と
勇
力
で
鳴
る
幼
童
少
年
達
で
あ
る
が
、
前
半
の
「
古
え
の
、
賢
し
き
人
の
例
」
は
、
注
目
す
べ
き
と
思
わ
れ
る
。
十
四
の
竹
内
宿
祢
・
十
六
の
日
本
武
尊
・
生
ま
れ
な
が
ら
の
聖
徳
太
子
・
髫
歳
の
兎 う
道 じ
の
稚
郎
子
わ
か
い
ら
つ
こ。
何
れ
も
政
治
・
軍
事
・
文
化
に
関
す
る
国
家
的
英
傑
で
あ
る
。
こ
の
日
本
古
代
の
賢
人
・
偉
人
四
人
を
挙
げ
た
の
で
あ
る
。
年
令
か
ら
い
っ
て
国
使
と
は
分
に
過
ぎ
て
い
る
と
の
非
難
に
応
え
た
反
論
で
、
史
上
の
例
を
言
っ
た
の
だ
が
、
こ
こ
は
馬
琴
一
流
の
反
論
の
仕
方
で
あ
る
と
思
わ
れ
る
。
と
い
う
の
も
、
こ
こ
で
た
だ
ち
に
次
の
よ
う
な
、
過
去
の
印
象
的
な
例
が
想
起
さ
れ
る
か
ら
で
あ
る
。
第
二
輯
巻
五
第
二
十
回
末
尾
、
二
段
下
げ
に
よ
る
作
者
自
評
で
あ
る
。
作
者
曰
く
。
…
…
或
る
人
側
よ
り
閲
し
て
、
難
じ
て
云
く
、
信
乃
荘
助
等
、
英
智
宏
才
あ
り
と
い
う
と
も
、
原 も
と
是
黄
口
の
孺
子
じ
ゅ
し、
そ
の
年
い
ま
だ
十
五
に
足
ら
ず
。
し
か
る
に
智
辨
甚
だ
卓 た
かし
。
絶
え
て
童
子
の
気
象
な
し
。
…
…
予
答
え
て
い
う
。
し
か
ら
ず
。
蒲
ほ
衣 い
は
八
才
に
し
て
、
舜 し
ゅ
ん
の
師
た
り
。
◆
子
や
く
しは
五
歳
に
し
て
、
禹 う
を
佐
く
。
伯
益
は
く
え
き五
才
に
し
て
、
火
を
掌
り
、
項 こ
う
◆ た
く五
歳
に
し
て
、
孔
子
の
師
た
り
。
い
に
し
え
の
聖
賢
、
生
ま
れ
な
が
ら
に
し
て
、
明
智
俊
才
、
億
万
人
に
傑
出
す
。
固 も
とよ
り
は
や
く
さ
と
る
夙
恵
の
な
み
な
み
列
に
は
あ
ら
ず
。
こ
の
他
の
神
童
又
多
か
り
。
…
…
八
犬
士
の
如
き
も
、
ま
た
亦
こ
れ
に
亜 つ
ぐ
も
の
か
。
と
。
か
つ
て
論
じ
た
如
く
、
こ
れ
は
中
国
古
代
聖
王
聖
賢
並
み
の
里
見
（
注
５
）、
そ
れ
に
準
ず
る
信
乃
、
そ
れ
に
亜
ぐ
荘
介
の
〈
智
〉
を
言
表
化
す
る
も
の
で
あ
っ
た
。
孔
子
『
論
語
』
の
説
く
〈
三
知
一
愚
〉
説
、
即
ち
生
知
・
学
知
・
困
知
・
下
愚
の
説
も
、
そ
れ
を
承
け
継
い
だ
と
思
わ
れ
る
孔
子
学
派
（
孫
の
子
思
と
そ
の
後
学
子
思
学
派
）
『
中
庸
』
の
三
知
説
、
即
ち
生
知
安
行
・
学
知
利
行
・
困
知
勉
行
の
説
も
、
と
も
に
生
知
を
上
知
と
し
て
い
た
。
ま
た
、
何
よ
り
『
中
庸
』
は
、
好
学
は
知
に
近
く
、
力
行
は
仁
に
近
く
、（
知
恥
は
勇
に
近
し
）
と
言
う
（
注
６
）。
こ
の
像
を
八
犬
伝
に
求
め
る
時
、
描
写
に
よ
っ
て
読
者
に
示
さ
れ
た
の
は
、
幼
時
よ
り
刻
苦
勉
励
し
、
九
才
の
第
十
七
回
か
ら
十
九
才
で
つ
い
に
世
に
出
ん
と
旅
立
つ
第
二
十
六
回
ま
で
の
間
、
学
問
・
武
芸
に
努
め
る
を
言
表
化
さ
れ
、
ま
た
智
・
勇
・
賢
・
才
・
才
学
・
智
恵
・
聡
察
な
ど
と
繰
り
返
し
称
揚
さ
れ
た
、
即
ち
好
学
・
力
行
し
た
信
乃
と
準
ず
る
荘
介
両
者
と
い
う
こ
と
に
な
ろ
う
と
考
察
（
注
７
）し
た
。
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八
犬
伝
第
二
部
列
伝
部
冒
頭
、
犬
士
信
乃
と
荘
介
の
物
語
に
あ
っ
て
馬
琴
は
、
中
国
古
代
の
神
童
的
聖
賢
に
比
し
た
。
そ
れ
は
、
第
一
部
前
半
〈
建
国
譚
〉
に
お
け
る
里
見
の
像
に
接
続
し
て
い
た
。
古
え
の
聖
賢
は
、
「
生
ま
れ
な
が
ら
に
し
て
明
智
俊
才
、
億
万
人
に
傑
出
す
。
…
…
八
犬
士
の
如
き
も
、
亦
た
こ
れ
に
亜
ぐ
も
の
か
」
と
。
建
国
の
英
雄
里
見
は
、
確
か
に
儒
教
原
理
的
理
想
像
で
、
古
え
の
聖
賢
並
み
で
あ
っ
た
。
安
房
に
着
い
た
少
年
英
雄
里
見
は
、
確
か
に
〈
仁
〉
と
〈
智
〉
を
、
即
ち
〈
真
の
智
〉
を
身
に
つ
け
て
い
る
に
近
か
（
注
８
）っ
た
。
そ
し
て
、
第
二
部
冒
頭
を
延
々
と
飾
っ
た
信
乃
こ
そ
ミ
ニ
里
見
で
あ
り
、
里
見
に
準
ず
る
存
在
に
等
し
い
と
考
え
て
い
る
。
信
乃
の
随
伴
者
と
し
て
描
か
れ
た
荘
介
は
、
そ
の
信
乃
に
亜
ぐ
に
等
し
か
っ
た
。
つ
ま
り
両
者
は
、
明
ら
か
に
「
好
学
」「
力
行
」
の
〈
智
〉
と
〈
仁
〉
に
近
き
人
々
で
あ
っ
た
。
そ
し
て
今
、
そ
の
両
者
を
上
回
る
、
即
ち
努
力
・
後
天
的
で
意
識
的
な
学
問
と
修
養
に
よ
っ
て
成
長
す
る
少
年
像
を
上
回
る
、
生
ま
れ
な
が
ら
の
知
道
備
徳
に
近
い
真
の
神
童
聖
賢
像
が
出
現
し
た
。
た
だ
し
、
こ
こ
で
は
中
国
古
代
で
は
な
く
、
日
本
古
代
の
賢
人
・
偉
人
（
日
本
古
代
の
聖
賢
と
い
っ
て
よ
い
だ
ろ
う
）
を
以
て
親
兵
衛
に
比
し
た
。
信
乃
の
場
合
の
中
国
古
代
聖
賢
像
を
、
親
兵
衛
に
お
い
て
は
日
本
古
代
聖
賢
像
に
変
換
し
た
。
従
っ
て
逆
に
、
親
兵
衛
を
中
国
古
代
聖
賢
像
に
変
換
し
て
読
め
ば
、
親
兵
衛
こ
そ
明
ら
か
に
生
知
安
行
・
上
知
の
人
と
、
ア
ナ
ロ
ジ
カ
ル
に
言
う
こ
と
が
で
き
よ
う
か
。
何
れ
に
せ
よ
親
兵
衛
は
、
馬
琴
の
繰
り
返
す
如
く
「
犬
士
の
首 おび
と
」
な
の
で
あ
り
、
馬
琴
が
繰
り
返
し
〈
八
犬
平
等
・
同
格
〉
を
唱
え
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
〈
別
格
の
犬
士
〉
な
の
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
よ
う
。
仁
義
八
行
す
べ
て
を
言
表
化
さ
れ
た
に
等
し
い
信
乃
を
上
回
る
存
在
で
あ
っ
た
。
し
か
し
、
馬
琴
は
聖
賢
性
・
神
童
性
を
言
表
化
す
る
に
あ
た
っ
て
、
慎
重
で
あ
っ
た
。
信
乃
・
荘
介
に
あ
っ
て
は
馬
琴
自
評
の
形
を
と
っ
て
、
客
観
的
に
両
者
の
〈
中
国
古
代
神
童
聖
賢
に
亜
ぐ
〉
な
る
を
言
表
し
た
。
そ
し
て
今
、
親
兵
衛
に
あ
っ
て
は
親
兵
衛
自
身
の
台
詞
と
い
う
形
を
と
っ
て
、
〈
日
本
古
代
神
童
聖
賢
に
等
し
い
〉
存
在
な
る
を
言
表
し
た
。
馬
琴
の
用
意
は
周
到
で
あ
っ
た
。
〈
親
兵
衛
第
一
物
語
〉
に
あ
っ
て
、
こ
こ
で
も
親
兵
衛
は
自
ら
語
り
、
自
ら
誇
っ
て
い
た
。
即
ち
、
基
本
的
に
謙
虚
な
犬
士
た
ち
の
中
に
あ
っ
て
は
、
驕
り
と
増
上
慢
に
近
い
言
動
を
す
る
、
特
異
な
犬
士
で
あ
っ
た
と
い
え
よ
う
。
む
ろ
ん
、
九
歳
だ
か
ら
で
あ
り
、
世
の
中
と
交
わ
っ
て
お
ら
ぬ
か
ら
で
あ
り
、
人
と
相
知
る
経
験
が
な
い
か
ら
で
あ
る
。
す
べ
て
は
、
馬
琴
の
構
想
で
あ
っ
た
と
考
え
て
い
る
が
後
述
。
さ
て
第
百
七
回
。
敵
に
無
礼
、
無
作
法
と
非
難
さ
れ
よ
う
と
、「
我
が
君
は
、
是
房
総
の
国
主
也
。
蟇 ひ
き田 た
は
原 も
と
そ
の
麾
下
の
城
将
」
云
々
と
帯
刀
の
ま
ま
進
み
、
素
藤
や
重
臣
、
勇
士
ら
が
居
並
ぶ
書
院
に
着
く
や
、
「
諚
使
な
れ
ば
、
勿
論
上
席
」
と
会
釈
も
せ
ず
、
床
の
間
の
鎧
櫃
を
引
き
出
し
尻
掛
け
、
正
面
第
一
の
上
座
に
着
く
。
「
無
慙
な
る
、
猴
子
せ
が
れ
が
狂
態
…
…
瘋
人
き
ち
が
い
な
ら
ん
」
と
、
一
斉
に
襲
い
捕
え
ん
と
す
る
。
既
に
素
藤
憎
し
と
し
、
天
才
少
年
犬
士
に
好
感
を
覚
え
て
い
た
読
者
は
、
堂
々
と
弁
じ
、
言
葉
と
身
体
で
場
を
圧
倒
し
て
ゆ
く
親
兵
衛
に
、
胸
す
く
思
い
で
感
情
移
入
し
て
ゆ
こ
う
。
さ
て
、
獲
り
込
め
ん
と
一
斉
に
襲
い
か
か
る
時
、
那
か
の
時
遅
し
、
這 こ
の
時
速
し
、
奇
な
る
か
な
、
親
兵
衛
が
懐
よ
り
、
一
道
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の
光
颯 さ
と
燦
◆
と
し
て
、
打
ち
向
か
う
兵
毎
も
の
ど
も
の
、
面 おも
て
を
撲
は
地 た
と
撻 う
ち
し
か
ば
、
大
家
み
な
み
な都 す
べて
眼
を
射
ら
れ
て
し
ば
し
も
起
き
て
い
る
こ
と
は
で
き
な
か
っ
た
。
刃
向
か
う
素
藤
を
簡
単
に
倒
し
、
片
足
で
踏
み
伏
せ
、
捕
り
縄
で
緊
し
く
縛
っ
た
の
で
あ
っ
た
。
何
と
い
う
と
も
、
余
り
に
あ
っ
け
な
く
、
拍
子
抜
け
の
有
様
で
あ
っ
た
。
そ
し
て
、
親
兵
衛
ら
し
さ
に
あ
ふ
れ
る
独
壇
場
の
大
演
説
を
始
め
る
。
注
目
す
べ
き
発
言
・
態
度
と
思
わ
れ
る
。
己
を
語
る
と
こ
ろ
を
引
い
て
み
よ
う
。
就
中
我 わ
れ
親
兵
衛
仁 まさ
し
は
、
年
四 よ
つ
の
秋
よ
り
し
て
、
又
那 か
の
神
女
の
擁
護
を
蒙
り
、
六
稔
む
と
せ
富
山
に
生
育
お
い
た
ち
た
る
、
今
茲
こ
と
し
は
甫 は
じ
め
の
九
歳
な
れ
ど
も
、
Ａ○
見
よ
、
身
長
み
の
た
けさ
え
、
心
術
さ
え
、
恁 か
く
ま
で
大
き
う
な
り
た
る
を
、
誰
か
驚
き
仰 あ
おが
ざ
る
べ
き
。
神
変
し
ん
ぺ
ん不
測
ふ
し
ぎ、
無
類
の
神
童
、
二
人
と
見
る
こ
と
有
り
が
た
け
れ
ば
、
結
縁
の
た
め
礼
拝
せ
よ
。
然 さ
れ
ば
我
が
、
這 こ
の
素
藤
も
と
ふ
じの
、
素
生
す
じ
ょ
うと
奸
詐
を
よ
く
知
っ
た
る
も
、
身
単 ひ
とり
諚
使
に
立
っ
た
る
も
、
皆
是
神
女
の
示
教
に
憑 よ
れ
り
。
昔
唐
山
か
ら
く
にな
る
秦
の
甘 か
ん羅 ら
は
、
年
十
二
の
童
な
り
し
に
、
呂 り
ょ不 ふ
韋 い
に
説
き
て
趙
に
使
い
し
、
大
功
あ
り
し
を
、
司
馬
遷
が
、
史
記
て
う
書
に
載
せ
し
…
…
…
皇
国
に
も
這 こ
の
親
兵
衛
仁
あ
り
。
そ
の
こ
う
功
甘
羅
と
孰
与
い
づ
れぞ
や
。
…
…
我
又
神
女
の
示
教
に
憑
り
て
、
仇
に
報
う
に
徳
を
も
て
し
て
、
曼 ま
讃 さ
信 し
の
仁
を
施
さ
ず
ば
、
若
們
な
ん
じ
ら生
き
て
、
今
ま
で
在
ら
ん
や
。
ま
こ
と
に
圧
倒
的
な
像
表
現
で
は
な
い
か
。
単
に
親
兵
衛
の
神
女
に
よ
る
特
別
性
や
、
伏
姫
神
女
の
偉
大
さ
を
語
る
も
の
で
な
い
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
ろ
う
。
〈
見
よ
、
類
い
無
き
神
童
の
我
を
。
全
員
、
我
を
仰
げ
。
二
人
と
い
な
い
存
在
な
の
だ
か
ら
我
を
礼
拝
せ
よ
。
こ
の
日
本
国
に
も
親
兵
衛
が
い
る
ぞ
、
中
国
古
代
の
神
童
甘
羅
と
ど
ち
ら
が
傑
れ
て
い
る
か
〉。
も
は
や
、
常
軌
を
逸
し
て
い
る
と
し
か
思
わ
れ
ぬ
。
稚
気
の
一
言
で
済
ま
す
こ
と
の
で
き
ぬ
も
の
を
感
じ
ざ
る
を
え
ぬ
。
増
上
慢
・
高
慢
を
超
え
た
異
常
さ
で
あ
り
、
馬
琴
の
筆
の
滑
り
と
い
う
範
囲
を
超
え
て
い
よ
う
。
高
田
氏
の
（
注
９
）言
わ
れ
る
、
実
の
孫
、
太
郎
九
歳
へ
の
投
影
に
よ
る
理
想
化
と
い
う
点
を
割
り
引
い
た
と
し
て
も
、
尚
尋
常
で
は
あ
る
ま
い
。
こ
こ
に
明
ら
か
な
る
馬
琴
の
作
意
を
、
親
兵
衛
像
に
関
す
る
構
想
を
見
た
い
と
思
う
の
で
あ
る
。
〈
親
兵
衛
第
一
物
語
〉
前
半
に
お
い
て
、
里
見
老
侯
救
出
と
い
う
、
読
者
を
あ
っ
と
言
わ
せ
た
デ
ビ
ュ
ー
の
初
出
以
来
、
順
風
満
帆
で
、
稚
気
に
満
ち
て
は
い
る
も
の
の
驕
り
高
ぶ
り
を
示
し
て
き
た
親
兵
衛
に
、
素
藤
生
け
捕
り
・
御
曹
司
救
出
と
い
う
昇
り
つ
め
た
絶
頂
を
用
意
し
、
常
軌
を
逸
し
た
高
慢
さ
の
極
致
を
発
揮
せ
し
め
た
馬
琴
。
ま
こ
と
に
作
為
的
と
考
え
る
の
で
あ
る
。
こ
の
〈
親
兵
衛
第
一
物
語
〉
前
半
の
像
が
、
続
く
中
半
に
お
い
て
、
ど
の
よ
う
な
姿
を
と
る
こ
と
に
な
っ
て
ゆ
く
か
、
見
て
み
よ
う
。
Ⅳ
、〈
無
常
観
〉
と
挫
折
と
成
長
素
藤
と
の
最
初
の
闘
い
を
、
あ
っ
け
な
く
勝
利
し
た
第
百
七
回
を
経
て
、
里
見
二
代
義
成
と
の
対
面
、
及
び
素
藤
罪
刑
決
定
・
追
放
・
妙
椿
尼
と
の
再
会
と
妙
椿
に
よ
る
素
藤
へ
の
援
助
、
そ
し
て
両
者
に
よ
る
里
見
へ
の
反
攻
計
画
が
語
ら
れ
る
第
百
八
・
百
九
回
の
の
ち
、
始
め
て
親
兵
衛
に
順
風
な
ら
ざ
る
場
が
訪
―7―
れ
る
。
第
百
十
回
。
稲
村
城
内
に
妖
怪
、
女
の
「
冤
鬼
」
が
毎
夜
、
浜
路
姫
の
辺
に
現
れ
る
。
役 え
ん
の
行
者
と
お
ぼ
し
き
異
人
に
、
甲
州
に
居
た
折
の
養
家
の
継
母
淫
婦
夏
曳
な
び
きが
、
姫
を
妬
み
怨
ん
で
祟
る
も
の
ゆ
え
、
早
く
親
兵
衛
を
館
山
城
よ
り
召
し
寄
せ
、
所
持
せ
る
仁
の
玉
を
姫
の
伏
す
簀
子
の
下
に
埋
め
、
親
兵
衛
を
し
て
病
床
を
衛
ら
し
め
よ
と
示
さ
れ
る
。
義
成
に
命
じ
ら
れ
、
親
兵
衛
は
答
え
か
ね
て
「
沈 う
ち吟 あ
ん」
じ
、「
肚
裏
は
ら
の
う
ちに
思
う
」
に
、
一
瞬
た
り
と
も
人
に
貸
す
べ
き
玉
な
ら
ざ
る
に
君
命
な
れ
ば
と
耐
え
る
。
暗
転
の
始
ま
り
で
あ
る
。
幽
霊
も
出
な
く
な
り
姫
も
回
復
と
思
わ
れ
た
七
夜
目
、
義
成
自
ら
姫
の
臥
房
を
訪
れ
る
。
皆
眠
り
こ
け
、
次
の
間
に
宿
直
の
筈
の
親
兵
衛
は
見
え
ず
、
隣
の
臥
房
よ
り
男
女
の
囁
き
声
が
す
る
。
ま
た
、
姫
の
手
跡
で
親
兵
衛
に
贈
っ
た
艶
書
を
拾
う
。
怒
り
を
鎮
め
義
成
は
、
こ
れ
を
も
み
消
し
二
人
を
遠
ざ
け
ん
と
決
め
、
関
八
州
歴
覧
と
七
犬
士
捜
索
を
親
兵
衛
に
命
じ
た
。
立
つ
鳥
跡
を
濁
さ
ず
、
潔
く
出
立
し
た
親
兵
衛
は
、
ま
ず
祖
母
妙
真
と
の
対
面
に
滝
田
へ
向
か
う
の
で
あ
っ
た
。
だ
が
親
兵
衛
は
、
そ
の
時
再
び
「
肚
裏
は
ら
の
う
ちに
思
う
」
の
で
あ
っ
た
。「
我
を
疑
う
て
、
追
い
放
ち
給
う
ら
ん
…
…
佞
人
が
、
讒
言
を
し
た
」
の
で
あ
ろ
う
。
「
功
成
り
名
遂
げ
て
身
退
く
は
、
是
達
人
の
用
心
に
て
、
生
涯
無
異
の
捷
径
ち
か
み
ち
な
る
」
を
誰
も
知
っ
て
い
る
の
に
、
つ
い
俸
禄
富
貴
を
貪
っ
て
退
く
こ
と
を
忘
れ
る
。
そ
の
時
は
「
猟 りょ
う禽 き
ん尽
き
て
狡 こ
う兎 と
烹 に
ら
れ
、
平
家
亡
び
て
義
経
讒
死
」
す
。
栄
と
枯
、
得
と
失
と
は
、
今
も
昔
も
変
わ
ら
ぬ
も
の
で
、
今
回
自
分
の
身
の
上
に
起
こ
っ
た
件
も
驚
く
に
は
足
り
な
い
、
と
。
し
か
し
、
義
兄
弟
の
七
犬
士
に
め
ぐ
り
逢
う
日
の
「
あ
り
と
て
も
、
這 こ
の
身
に
受
け
た
る
濡
衣
を
、
乾
さ
ず
ば
這
の
地
に
住 と
どま
り
て
、
仕
え
」
る
こ
と
は
し
な
い
と
、
胸
に
か
た
く
決
す
る
の
で
あ
っ
た
。
こ
こ
ま
で
派
手
や
か
に
独
壇
場
を
示
し
て
き
た
親
兵
衛
に
、
い
っ
た
ん
の
寄
り
道
が
馬
琴
に
よ
っ
て
示
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
親
兵
衛
の
独
白
は
、
意
地
を
も
見
せ
る
も
の
の
、
冷
静
で
あ
る
。
し
か
し
、
一
抹
の
寂
し
さ
と
無
常
観
さ
え
漂
わ
せ
、
読
者
の
感
情
移
入
は
深
ま
る
。
も
し
そ
う
と
す
れ
ば
、
こ
の
独
白
は
、
一
見
〈
挫
折
〉
の
よ
う
な
雰
囲
気
を
ま
と
っ
て
い
る
と
読
め
よ
う
。
だ
が
、
簡
単
に
挫
折
と
い
う
わ
け
に
は
ゆ
か
ぬ
。
初
登
場
時
、
圧
倒
的
な
強
さ
で
老
侯
を
救
い
、
何
の
労
す
る
こ
と
も
な
く
素
藤
を
捕
え
た
こ
と
は
、
読
者
に
対
し
て
親
兵
衛
の
特
別
性
を
認
識
さ
せ
る
に
十
分
で
あ
っ
た
が
、
真
の
超
越
性
、
偉
大
さ
を
示
す
に
は
足
り
な
か
っ
た
。
強
大
な
敵
に
、
労
し
て
勝
っ
て
初
め
て
大
功
と
な
る
の
で
あ
る
。
従
っ
て
、
素
藤
は
再
興
し
、
し
か
も
今
度
は
妙
椿
を
伴
っ
て
強
大
に
な
り
、
妖
術
を
使
わ
ね
ば
な
ら
ぬ
。
す
れ
ば
、
親
兵
衛
の
仁
の
玉
は
一
度
び
親
兵
衛
の
身
を
離
れ
ざ
る
を
え
ず
、
ま
た
親
兵
衛
も
素
藤
・
妙
椿
が
里
見
に
攻
め
勝
つ
の
間
、
安
房
を
離
れ
ね
ば
な
ら
ぬ
。
何
よ
り
ま
た
親
兵
衛
は
、
人
に
出
会
わ
ね
ば
な
ら
ぬ
。
他
の
犬
士
が
多
く
の
人
に
出
会
っ
て
き
た
よ
う
に
、
彼
も
ま
た
多
く
の
世
の
人
々
に
出
会
い
、
成
長
せ
ね
ば
な
ら
ぬ
。
か
く
の
如
く
、
展
開
の
構
想
上
、
親
兵
衛
は
一
度
び
寄
り
道
せ
ね
ば
な
ら
な
か
っ
た
の
で
あ
り
、
こ
こ
は
挫
折
と
言
う
と
も
〈
真
の
挫
折
〉
で
は
な
か
っ
た
。
彼
は
別
に
直
接
敗
れ
た
わ
け
で
も
な
か
っ
た
、
戦
闘
に
お
い
て
も
、
計
謀
に
お
い
て
も
。
た
だ
、
妙
椿
の
妖
術
を
見
破
れ
な
か
っ
た
、
騙
さ
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れ
た
の
は
事
実
で
あ
っ
た
。
つ
ま
り
、
親
兵
衛
は
〈
不
完
全
性
〉
を
示
し
た
と
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
こ
れ
に
つ
い
て
、
二
点
論
ず
る
こ
と
が
で
き
よ
う
か
。
そ
の
第
一
点
目
は
、
前
述
し
た
親
兵
衛
初
出
時
、
伏
姫
神
女
に
よ
る
〈
仁
論
〉
の
考
察
の
結
論
、
①
人
間
の
仁
の
不
完
全
性
、
②
親
兵
衛
の
仁
の
不
完
全
性
、
③
今
後
の
親
兵
衛
の
〈
不
殺
博
愛
の
仁
の
実
践
〉
予
告
、
こ
れ
ら
に
関
わ
る
。
最
高
の
徳
目
、
仁
の
犬
士
親
兵
衛
で
あ
っ
て
も
、
自
然
界
に
お
け
る
天
の
よ
う
に
は
完
全
に
仁
に
振
る
舞
う
こ
と
は
で
き
ぬ
と
す
る
論
で
あ
っ
た
が
、
そ
れ
は
親
兵
衛
の
犬
士
と
し
て
、
人
と
し
て
の
不
完
全
性
を
象
徴
す
る
謂
で
あ
っ
た
と
考
え
て
い
る
。
従
っ
て
、
一
度
び
は
妙
椿
の
妖
に
騙
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
第
二
点
目
は
、
博
愛
、
仁
の
像
に
関
わ
ろ
う
。
か
つ
て
、
第
一
部
前
半
〈
建
国
譚
〉
に
お
い
て
、
英
雄
里
見
は
中
国
古
代
聖
賢
並
み
の
、
儒
教
原
理
的
理
想
像
な
る
を
言
表
化
さ
れ
て
い
る
と
論
じ
た
。
ゆ
え
に
仁
君
・
賢
君
・
君
子
で
あ
っ
た
。
そ
し
て
君
子
な
れ
ば
こ
そ
一
度
び
は
騙
さ
れ
、
安
西
に
米
穀
を
貸
し
て
、
逆
に
翌
年
不
作
の
時
、
安
西
に
攻
め
込
ま
れ
る
と
考
察
し
た
。
結
果
、
里
見
は
八
房
犬
へ
の
「
口
の
過
ち
」
を
な
し
、〈
伏
姫
伝
奇
〉、
八
玉
八
犬
誕
生
、
第
二
部
八
犬
士
列
伝
へ
と
導
か
れ
る
世
界
構
造
と
な
っ
て
い
た
と
も
論
（
注
）じ
た
。
そ
し
て
今
こ
こ
で
、
仁
賢
、
君
子
な
れ
ば
こ
そ
一
度
び
騙
さ
れ
る
と
い
う
構
図
が
、
親
兵
衛
に
お
い
て
繰
り
返
さ
れ
た
の
で
あ
る
と
言
う
こ
と
が
で
き
よ
う
。
叛
逆
者
素
藤
に
極
刑
を
と
い
う
声
に
対
し
、〈
不
殺
博
愛
の
仁
〉
に
よ
っ
て
命
を
救
っ
た
親
兵
衛
は
、
里
見
初
代
と
同
相
で
あ
っ
た
。
仁
・
賢
の
君
子
で
あ
る
。
ゆ
え
に
騙
さ
れ
ね
ば
な
ら
ぬ
。
素
藤
の
積
極
的
な
騙
詐
で
は
な
か
っ
た
が
、
素
藤
・
妙
椿
と
い
う
本
来
の
形
と
な
っ
て
、
博
愛
・
仁
の
犬
士
親
兵
衛
は
騙
さ
れ
る
の
で
あ
る
と
い
え
よ
う
。
さ
て
、
〈
真
の
挫
折
〉
と
い
う
わ
け
で
は
な
い
が
、
順
風
に
水
を
差
さ
れ
、
寄
り
道
さ
せ
ら
れ
る
親
兵
衛
。
祖
母
に
別
れ
を
告
げ
て
の
ち
、
船
で
出
立
の
夕
刻
、
彼
の
霊
玉
の
「
宝
貝
」
、
埋
め
置
い
た
筈
の
仁
の
玉
が
跡
を
慕
っ
て
飛
来
す
る
場
面
、
第
百
十
一
回
。
彼
は
三
度
び
「
肚
裏
は
ら
の
う
ちに
思
う
」
の
で
あ
っ
た
。
Ｂ○
現 げ
に
人
の
栄
辱
得
失
は
、
宛 さな
がら
一
炊
の
夢
に
似
て
、
秋
の
天 そ
らの
ま
た
た
く
ひ
ま
瞬
間
に
、
晴
曇
る
よ
り
猶
果
敢
は
か
な
し
。
抑
も
我
が
身
昨
日
ま
で
は
、
数
百
の
士
卒
に
将
と
し
て
、
館
山
の
城
主
な
り
し
に
、
今
日
は
一
僕
い
ち
ぼ
く身
に
従
わ
で
、
万
里
の
孤
客
と
な
り
に
け
り
。
と
。
こ
こ
で
「
肚
裏
に
思
う
」
は
三
度
び
と
し
た
。
三
度
と
も
順
風
な
ら
ざ
る
状
況
、
暗
転
に
即
し
て
い
た
。
そ
し
て
、
二
度
目
の
「
肚
裏
に
思
う
」
に
続
い
て
三
度
目
の
こ
こ
で
も
親
兵
衛
は
、
〈
人
生
の
無
常
〉
や
〈
人
の
世
の
難
し
さ
〉
を
語
る
の
で
あ
っ
た
。
こ
の
親
兵
衛
の
内
部
世
界
の
詠
嘆
・
感
慨
こ
そ
、
か
つ
て
の
湯
島
神
社
社
頭
に
お
け
る
毛
野
の
場
合
と
同
様
、
年
少
の
犬
士
親
兵
衛
の
〈
成
長
〉
の
象
徴
・
第
一
段
階
と
な
る
の
だ
と
考
え
て
い
る
。
毛
野
の
場
合
は
、
十
九
歳
の
正
月
で
あ
っ
た
。
十
三
で
身
の
素
性
と
仇
を
知
り
、
十
五
で
第
一
の
仇
を
討
っ
た
〈
毛
野
第
一
物
語
惨
殺
譚
〉
。
そ
の
ま
ま
山
寺
に
引
き
こ
も
り
、
十
八
で
下
山
し
て
世
の
中
を
見
た
〈
毛
野
第
二
物
語
〉
。
そ
し
て
十
九
の
正
月
、
町
の
侠
客
、「
心
真
実
な
る
」
人
、「
性
の
美
」
な
る
人
、
無
学
な
が
ら
「
学
ぶ
に
優
る
世
の
人
の
、
人
の
上
な
る
人
な
り
け
」
る
◆
三
を
知
り
、
仇
討
に
走
っ
て
以
来
の
己
を
初
め
て
省
み
た
の
で
あ
っ
た
。
毛
野
は
「
つ
く
づ
く
と
、
肚
裏
に
思
う
」（
第
八
十
九
回
）
と
あ
る
よ
う
に
、
そ
の
内
部
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世
界
に
展
開
さ
れ
た
詠
嘆
と
感
慨
に
よ
っ
て
、
大
き
く
成
長
を
示
し
た
の
で
あ
（
注
）
る
。
更
に
こ
の
年
の
十
二
月
、
第
三
部
中
半
〈
関
東
大
戦
〉
に
お
い
て
、
偉
大
な
る
独
り
軍
師
と
し
て
再
び
大
き
く
成
長
し
、
第
三
部
後
半
に
お
い
て
〈
完
成
〉
す
る
と
考
察
し
た
（
注
）。
読
者
に
示
さ
れ
た
毛
野
の
成
長
は
明
白
な
も
の
で
あ
っ
た
、
大
き
な
も
の
で
あ
っ
た
と
言
え
よ
う
。
そ
し
て
、
そ
れ
は
〈
毛
野
第
三
物
語
〉
に
お
い
て
の
こ
と
で
あ
っ
た
。
今
、
親
兵
衛
に
あ
っ
て
は
〈
親
兵
衛
第
一
物
語
〉
中
半
で
あ
り
、
大
き
な
成
長
と
は
い
え
ぬ
も
の
で
あ
る
が
、
そ
れ
で
も
派
手
や
か
な
デ
ビ
ュ
ー
の
活
躍
よ
り
一
転
し
て
〈
世
の
無
常
〉
を
語
る
と
い
う
形
か
ら
し
て
、
馬
琴
に
よ
っ
て
明
白
に
示
さ
れ
た
成
長
だ
と
い
え
よ
う
。
か
つ
て
、
「
ほ
と
ん
ど
、
苦
戦
し
な
い
。
葛
藤
も
ほ
と
ん
ど
な
い
。
こ
の
「
ほ
と
ん
ど
」
と
は
、
い
く
つ
か
の
例
外
を
除
い
て
、
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
そ
の
い
く
つ
か
の
例
こ
そ
親
兵
衛
の
成
長
の
場
で
あ
る
」
と
述
べ
た
。
そ
し
て
今
、
こ
こ
こ
そ
、
そ
の
い
く
つ
か
の
例
外
の
、
最
初
の
一
つ
で
あ
っ
た
と
考
え
て
い
る
。
派
手
派
手
し
く
登
場
し
て
順
風
満
帆
の
親
兵
衛
に
、
早
く
も
訪
れ
た
試
練
の
場
、
〈
人
生
の
無
常
〉
と
〈
人
世
の
難
し
さ
〉
を
知
っ
て
親
兵
衛
は
、
い
く
ら
か
成
長
し
た
の
で
あ
る
と
い
え
よ
う
。
そ
し
て
、
素
藤
・
妙
椿
が
稲
村
城
を
奪
回
し
、
南
弥
六
と
安
西
出
来
介
が
謀
計
に
よ
っ
て
素
藤
を
討
た
ん
と
し
て
義
侠
に
死
ん
だ
頃
（
第
百
十
一
回
～
百
十
四
回
）、
親
兵
衛
は
新
た
に
人
を
知
る
の
で
あ
っ
た
（
第
百
十
五
回
）。
Ⅴ
、
孝
嗣
・
政
木
と
の
出
会
い
と
成
長
〈
親
兵
衛
第
一
物
語
・
中
半
〉
は
第
百
十
回
、
里
見
義
成
に
よ
る
親
兵
衛
へ
の
疑
い
と
追
放
に
始
ま
り
、
河
鯉
孝
嗣
（
後
の
準
犬
士
政
木
大
全
）
と
政
木
を
知
っ
て
成
長
し
、
〈
後
半
〉
は
民
間
の
四
義
侠
を
知
る
こ
と
で
世
に
交
わ
り
世
を
知
り
、
一
段
二
段
成
長
し
、
つ
い
に
再
び
安
房
に
帰
還
し
て
素
藤
・
妙
椿
を
破
り
、
〈
玉
梓
怨
霊
譚
〉
を
終
息
さ
せ
る
こ
と
で
〈
第
一
物
語
〉
を
終
え
る
、
と
考
え
て
い
る
。
さ
て
、
そ
の
孝
嗣
と
の
出
会
い
は
、
第
百
十
五
回
末
尾
。
越
後
長
尾
家
の
箙
大
刀
自
に
化
け
た
政
木
狐
（
孝
嗣
の
母
に
命
助
け
ら
れ
、
そ
の
恩
返
し
に
孝
嗣
の
乳
母
と
な
っ
て
い
た
）
に
よ
っ
て
、
讒
死
せ
ん
と
す
る
を
辛
う
じ
て
救
わ
れ
、
里
見
領
に
向
か
わ
ん
と
す
る
孝
嗣
の
手
並
み
を
試
み
よ
う
と
す
る
親
兵
衛
で
あ
っ
た
。
互
い
に
認
め
て
語
り
あ
う
二
人
。
親
兵
衛
は
注
目
す
べ
き
態
度
を
示
す
。
自
己
を
語
る
場
面
、
第
百
十
六
回
。
今
茲
こ
と
し
九
歳
の
総
角
あ
げ
ま
き
な
れ
ど
も
、
童
年
才 わ
づ
か
に
四
の
秋
よ
り
、
伏
姫
神
の
擁
護
に
よ
り
、
安
房
の
富
山
の
神 か
ん嵓 い
わ◆ む
ろに
、
人
と
成
り
に
し
甲
斐
あ
り
て
、
心
術
さ
え
身
長
さ
え
、
見
ら
る
る
像
く
大
人
備
て
、
文
学
武
芸
も
姫
神
に
、
伝
授
せ
ら
れ
て
、
然
ば
か
り
の
、
本
事
な
き
に
あ
ら
ざ
れ
ば
や
、
料
ら
ず
も
い
ぬ
る
比 こ
ろ
、
…
…
寇 あ
だ
を
夷 たい
ら
げ
敵
を
降
し
し
、
そ
の
功
を
も
て
寵
用
せ
ら
れ
て
云
々
と
。
こ
こ
に
高
慢
・
増
上
慢
は
既
に
見
え
ぬ
。
落
ち
着
い
た
普
通
の
態
度
で
あ
る
。
第
Ⅲ
節
引
用
テ
キ
ス
ト
の
傍
線
部
Ａ○
と
比
較
す
れ
ば
、
一
目
瞭
然
で
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Ｃ○
こ
こ
ろ
ざ
ま
み
の
た
け
ご
と
お
と
な
び
さ
て
な
み
あ
ろ
う
。
も
う
一
か
所
、
「
宝
貝
」
、
「
第
一
の
身
の
衛
り
、
こ
れ
に
優
し
た
る
も
の
は
な
し
」
と
す
る
霊
玉
に
つ
い
て
語
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。
我
が
持
て
る
、
玉
に
は
仁
の
一
字
あ
り
。
仁 まさ
し
と
名
告
る
も
こ
れ
に
由 よ
れ
り
。
曩 さ
きに
富
山
を
出
で
し
折
、
Ｄ○
独
り
館
山
の
城
に
赴
き
て
、
逆
将
蟇
田
素
藤
を
生
け
拘
り
つ
、
凶
徒
を
降
し
城
を
抜
き
し
も
、
我
が
霊
玉
の
威
徳
に
よ
れ
り
。
こ
こ
は
、
自
ら
の
功
に
触
れ
る
と
こ
ろ
で
も
あ
っ
た
が
、
自
ら
を
誇
る
こ
と
も
高
慢
も
ま
っ
た
く
見
え
ぬ
。
更
に
政
木
狐
（
茶
屋
の
老
媼
）
と
の
機
変
に
関
す
る
問
答
で
は
、
耳
新
た
な
る
論
弁
分
明
、
理 こと
わり
な
ら
ず
と
い
う
こ
と
な
し
。
Ｅ○
們
は
及
ば
ず
。
及
び
が
た
し
、
と
誉
む
る
と
さ
れ
る
。
親
兵
衛
は
、
初
め
て
〈
謙
虚
〉
な
態
度
を
と
っ
た
の
で
あ
っ
た
。
注
目
す
べ
き
で
あ
ろ
う
。
だ
が
、
も
っ
と
も
注
目
す
べ
き
は
、
親
兵
衛
の
人
に
対
す
る
態
度
だ
と
思
わ
れ
る
。
上
述
傍
線
部
Ａ○
、
即
ち
〈
高
慢
・
増
上
慢
〉
の
極
致
か
ら
、
第
Ⅳ
節
傍
線
部
Ｂ○
、
〈
人
生
の
無
常
〉
〈
人
世
の
難
さ
〉
の
認
識
を
経
て
、
こ
の
Ⅴ
節
傍
線
部
Ｃ○
Ｄ○
の
落
ち
着
い
た
自
然
な
言
動
を
経
、
つ
い
に
Ｅ○
の
〈
謙
虚
さ
〉
に
辿
り
着
い
た
の
で
あ
っ
た
と
思
わ
れ
る
の
で
あ
る
。
そ
れ
は
第
百
十
七
回
に
て
も
見
る
こ
と
が
で
き
る
の
だ
が
、
い
さ
さ
か
元
に
戻
る
体
で
あ
る
。
政
木
狐
の
霊
力
で
安
房
の
状
勢
を
調
べ
教
え
て
く
れ
る
や
、
親
兵
衛
は
「
我
が
思
慮
浅
く
て
、
今
ま
で
悟
ら
ず
。
…
…
始
め
に
劣
れ
る
我
が
智
を
思
え
ば
、
憑 た
のむ
は
仁
字
の
霊
玉
の
み
」
と
謙
虚
な
態
度
を
と
る
の
で
あ
っ
た
。
し
か
し
、
こ
の
前
後
が
謙
虚
か
ら
離
れ
る
。「
腹
立
た
し
き
は
館
山
な
る
、
三
番
士
們 ら
が
阿 お
容 め
々 お
々 め
と
、
果 は
敢 か
な
く
城
を
攻
め
陥
さ
れ
て
、
一
個
ひ
と
りは
敵
に
生
け
拘
ら
れ
、
両
個
ふ
た
りは
逃
げ
た
る
不
覚
さ
よ
」
と
、
敗
れ
た
同
僚
を
謗
る
の
で
あ
っ
た
。
ま
た
、
た
と
い
素
藤
が
以
前
に
倍
し
て
幾
千
百
人
居
よ
う
と
も
「
又
活
き
な
が
ら
捉
え
ん
事
、
嚢 ふく
ろの
物
を
探
る
よ
り
易
か
り
」
と
、
大
言
壮
語
す
る
の
で
あ
っ
た
。
そ
れ
を
孝
嗣
は
「
弁
才
智
勇
、
金 こが
ね玉
成
す
言 こ
と」
と
称
揚
す
る
。
再
び
闘
い
に
向
か
う
に
あ
た
っ
て
、
馬
琴
は
親
兵
衛
を
奮
い
立
た
せ
、
同
時
に
驕
り
高
ぶ
っ
た
言
動
を
と
ら
せ
る
。
と
こ
ろ
が
、
以
前
と
異
な
り
、
そ
の
態
度
の
ま
ま
で
は
済
ま
せ
な
か
っ
た
。
そ
の
驕
り
高
ぶ
る
親
兵
衛
に
、
千
歳
の
霊
狐
政
木
は
穏
や
か
に
、
妙
椿
は
姿
を
消
す
こ
と
が
で
き
る
が
ど
う
す
る
の
か
と
問
う
。
親
兵
衛
は
、
「
答
え
難
か
ね
つ
つ
沈 う
ち
吟 あ
ん
じ
」
て
、
教
え
を
乞
う
。
す
る
と
、
政
木
は
静
か
に
窘 たし
な
め
る
如
く
教
戒
す
る
。
然 さ
れ
ば
と
よ
、
そ
の
事
な
れ
。
Ｆ○
才
も
不
才
も
人
は
各
、
得
た
る
事
あ
り
、
得
ざ
る
事
あ
り
。
こ
の
故
に
孔
子
聖
人
の
、
鋤
壌
え
る
技
は
し
も
、
老
圃
に
問
え
、
と
宣
え
り
。
お
ん
身
に
助
言
は
烏 お
許 こ
な
が
ら
、
龍
の
路
は
蛇
こ
そ
知
ら
め
、
那
か
の
妙
椿
が
幻
術
を
、
破
り
て
◆ か
らめ
捕
ら
ま
く
欲 ほ
りせ
ば
、
先
ず
他 か
れが
来
歴
出
処
を
、
具 つぶ
さに
知
ら
ず
ば
あ
る
べ
か
ら
ず
、
と
優
し
く
語
り
か
け
け
れ
ば
、
「
親
兵
衛
歓
び
て
、
そ
は
亦 ま
た
得
が
た
き
珍
説
な
ら
ん
。
快
々
と
く
と
く听 き
か
ま
く
欲
し
け
れ
」
と
応
え
て
膝
を
找
め
れ
ば
、
孝
嗣
も
亦
う
ち
含
笑
ほ
う
えま
れ
て
、
倶 と
もに
耳
を
ぞ
傾
け
け
る
。
ま
こ
と
に
目
に
浮
か
ぶ
で
は
な
い
か
。
驕
り
高
ぶ
っ
た
神
童
に
、
智
恵
あ
る
老
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ど
わ
れ
ら
さ
え
お
の
お
の
す
き
つ
ち
か
ろ
う
ほ
婆
が
そ
っ
と
神
童
の
万
能
な
ら
ざ
る
を
示
し
、
窘
め
、
穏
や
か
に
方
策
を
教
え
ん
と
す
る
。
神
童
は
単
純
に
喜
び
、
早
く
教
え
て
く
れ
早
く
、
と
急
か
す
の
で
あ
っ
た
。
そ
の
素
直
な
少
年
ら
し
さ
ゆ
え
に
こ
そ
、
孝
嗣
も
自
然
と
微
笑
ん
だ
の
で
あ
る
と
解
し
え
よ
う
。
驕
り
高
ぶ
る
親
兵
衛
を
穏
や
か
に
窘
め
た
傍
線
部
Ｆ○
、
政
木
の
言
こ
そ
馬
琴
の
重
要
な
作
意
で
あ
っ
た
と
思
わ
れ
る
。
そ
し
て
政
木
は
、
玉
梓
怨
霊
・
そ
の
怨
霊
の
憑
い
た
狸
が
八
房
犬
を
育
て
た
こ
と
・
そ
の
狸
の
妬
み
と
怨
み
に
よ
る
妙
椿
狸
へ
の
変
化
・
妙
椿
が
甕
襲
み
か
その
玉
を
入
手
し
た
こ
と
・
妙
椿
ら
と
の
戦
闘
方
法
、
こ
れ
ら
に
つ
い
て
語
る
の
で
あ
っ
た
。
親
兵
衛
は
歓
び
、
腕
を
思
わ
ず
扼
し
、
Ｇ○
寔
に
得
が
た
き
有
縁
の
忠
告
、
よ
く
機
を
査 さ
つ
し
隠
微
を
明
か
す
、
言 こ
と
皆
意
表
に
出
ず
る
を
听 き
く
、
我
が
身
は
今
な
お
富
山
に
在
り
て
、
伏
姫
神
の
示
現
教
諭
を
、
承
る
に
異
な
ら
ず
。
老 う
媼 ば
は
素 も
と是 こ
れ異
類
と
い
う
と
も
、
そ
の
智
広
大
、
菩
薩
に
等
し
。
い
わ
る
る
趣
こ
こ
ろ
得
た
り
。
謹
み
て
明
教
に
、
従
わ
ざ
ら
ん
や
、
従
う
べ
し
、
と
素
直
な
態
度
で
認
め
、
謙
虚
に
振
る
舞
う
の
で
あ
っ
た
。
傍
線
部
Ｇ○
、
既
に
親
兵
衛
は
、
再
び
一
段
〈
成
長
〉
し
た
の
だ
と
思
わ
れ
る
の
で
あ
る
。
単
に
政
木
が
偉
大
で
、
神
格
性
を
持
っ
て
い
る
ゆ
え
の
み
で
は
あ
る
ま
い
。
〈
人
生
の
無
常
〉
と
〈
人
世
の
難
さ
〉
を
認
識
し
、
異
類
の
老
婆
の
優
し
き
た
し
な
め
に
よ
り
、
〈
素
直
さ
〉
と
〈
謙
虚
さ
〉
を
獲
得
し
た
親
兵
衛
の
、
明
ら
か
な
る
〈
成
長
〉
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
よ
う
。
だ
が
、
こ
れ
は
〈
完
全
な
る
成
長
〉
で
あ
っ
た
と
は
考
え
て
い
な
い
。
今
、
予
め
結
論
を
述
べ
て
お
け
ば
、
こ
の
〈
第
一
物
語
（
登
場
譚
）
〉
後
半
に
お
け
る
〈
不
殺
博
愛
の
仁
の
実
践
〉
と
、〈
第
二
物
語
（
成
長
譚
）〉
に
お
け
る
〈
大
き
な
挫
折
と
相
対
化
〉
を
経
て
、
初
め
て
〈
真
の
成
長
・
完
全
な
る
成
長
〉
に
到
る
の
だ
と
考
え
て
い
る
。
さ
て
、
安
房
の
状
勢
を
聞
い
て
出
立
せ
ん
と
す
る
二
人
に
政
木
は
、
長
年
の
積
善
陰
徳
の
功
に
よ
り
天
帝
の
恩
勅
を
受
け
、
狐
龍
に
な
っ
て
昇
天
す
る
、
別
れ
の
時
が
来
た
と
告
げ
、
親
兵
衛
と
政
木
に
よ
る
〈
龍
論
〉
が
述
べ
ら
れ
、
見
事
に
龍
と
化
し
て
天
に
昇
る
の
で
あ
っ
た
。
こ
れ
を
吉
兆
と
み
て
二
人
は
早
速
安
房
へ
と
出
発
す
る
。
両
国
河
原
西
岸
で
船
出
を
待
つ
と
こ
ろ
で
、
相
撲
の
技
を
見
せ
て
旅
稼
ぎ
す
る
、
老
壮
二
人
の
薬
売
り
の
主
僕
を
見
る
（
第
百
十
七
回
末
尾
）
。
こ
こ
か
ら
〈
親
兵
衛
第
一
物
語
・
後
半
〉
第
百
十
八
回
～
百
二
十
二
回
が
始
ま
る
と
考
え
て
い
る
。
Ⅵ
、
四
義
侠
と
の
出
会
い
と
成
長
さ
て
、
そ
の
第
百
十
八
回
と
百
十
九
回
前
半
は
、
こ
の
二
人
、
地
団
太
と
◆ ふ
な
三 ぞ
うを
中
心
に
、
土
地
の
義
侠
五
十
三
太
い
さ
ん
た
・
素 す
手 て
吉 き
ち兄
弟
、
併
せ
て
四
人
の
物
語
で
あ
る
。
地
団
太
に
よ
る
〈
相
撲
論
〉
が
展
開
さ
れ
た
後
、
二
人
に
よ
る
四
十
八
手
秘
術
が
尽
く
さ
れ
る
。
膏
薬
を
売
ろ
う
と
す
る
が
、
土
地
の
親
分
五
十
三
太
に
買
う
な
と
止
め
ら
れ
て
い
た
ゆ
え
誰
一
人
買
お
う
と
せ
ぬ
を
、
親
兵
衛
が
皆
買
お
う
と
し
て
五
十
三
太
一
党
と
喧
嘩
に
な
り
、
懲
ら
し
め
る
と
い
う
話
で
あ
る
が
、
こ
れ
は
明
ら
か
に
『
水
滸
伝
』
に
拠
っ
て
い
る
と
思
わ
れ
る
。
こ
こ
で
親
兵
衛
と
孝
嗣
は
、
地
団
太
・
◆
三
と
〈
相
知
る
〉
の
で
あ
る
。
構
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ま
こ
と
う
え
ん
成
と
し
て
は
、
語
り
手
と
地
団
太
に
よ
る
長
い
長
い
来
し
方
の
説
明
が
述
べ
ら
れ
、
ま
た
第
百
十
九
回
後
半
は
、
地
団
太
ら
と
の
問
答
と
い
う
形
で
親
兵
衛
が
こ
れ
ま
で
の
こ
と
を
説
明
す
る
。
そ
れ
を
盗
み
聞
き
し
て
い
た
里
見
の
使
者
、
蜑
崎
照
文
が
現
れ
て
第
百
二
十
回
に
入
る
。
素
藤
・
妙
椿
に
よ
る
館
山
落
城
の
折
、
行
方
不
知
と
な
っ
て
い
た
里
見
の
家
臣
、
田
税
た
ち
か
らと
苫
屋
の
率
い
る
五
十
三
太
・
素
手
吉
一
党
が
現
れ
、
一
党
の
船
で
房
総
へ
急
ぐ
こ
と
と
な
る
。
第
百
二
十
一
回
、
漸
く
館
山
城
に
着
き
、
政
木
の
教
示
し
た
秘
密
の
地
下
道
の
入
り
口
、
出
口
の
大
石
を
霊
玉
に
よ
っ
て
二
つ
に
裂
き
、
城
内
に
討
ち
入
り
素
藤
を
捕
え
、
霊
玉
に
よ
り
つ
い
に
妙
椿
を
倒
す
と
こ
ろ
へ
、
里
見
軍
も
攻
め
入
り
完
勝
す
る
。
そ
し
て
、
妙
椿
の
正
体
、
玉
梓
怨
霊
の
余
怨
ま
と
わ
り
つ
く
狸
の
死
骸
に
「
如
是
畜
生
発
菩
提
心
」
の
八
字
現
れ
、
親
兵
衛
の
詳
し
い
解
き
明
か
し
が
示
さ
れ
る
。か
く
し
て
、
長
い
長
い
〈
玉
梓
悪
霊
譚
〉
の
世
界
と
構
造
が
、
こ
こ
に
完
結
さ
せ
ら
れ
た
の
で
あ
っ
た
。
そ
し
て
第
百
二
十
二
回
、
戦
闘
と
城
奪
回
の
後
始
末
の
場
と
な
り
、
親
兵
衛
は
主
君
里
見
と
会
見
し
て
か
ら
に
せ
よ
と
引
き
と
め
ら
れ
る
も
、
七
犬
〈
招
会
〉
の
君
命
を
果
た
す
が
先
、「
七
犬
士
們 ら
と
共 も
ろ侶 と
もに
、
帰
参
は
我
が
宿
望
」
な
り
と
、
政
木
大
全
（
孝
嗣
が
改
名
）
と
地
団
太
・
◆
三
を
連
れ
、
結
城
へ
向
か
い
、
飄
然
と
旅
立
つ
の
で
あ
っ
た
。
こ
こ
ま
で
を
、
〈
親
兵
衛
第
一
物
語
〉
と
し
た
い
。
そ
の
前
半
・
中
半
に
お
け
る
親
兵
衛
の
〈
傲
慢
・
高
慢
・
増
上
慢
〉
ぶ
り
、
及
び
〈
人
生
の
無
常
〉
と
〈
人
世
の
難
さ
〉
を
知
り
、
政
木
老
媼
に
よ
る
〈
素
直
さ
〉
〈
謙
虚
さ
〉
を
示
す
ま
で
に
到
る
を
論
じ
て
き
た
。
そ
し
て
今
、
こ
の
後
半
に
お
い
て
そ
の
親
兵
衛
像
が
、
如
何
よ
う
に
な
る
の
か
を
検
証
せ
ね
ば
な
る
ま
い
。
第
百
十
八
回
、
親
兵
衛
は
孝
嗣
・
政
木
に
続
い
て
再
び
人
を
知
り
、
世
と
交
わ
り
、
世
を
知
る
の
で
あ
る
。
誰
も
地
団
太
の
膏
薬
を
買
お
う
と
し
な
い
時
、
親
兵
衛
は
孝
嗣
と
と
も
に
進
み
出
て
、
金
を
与
え
よ
う
と
す
る
と
、
士
は
己
を
知
る
者
の
為
に
死
し
、
…
…
と
い
え
ば
、
知
己
と
し
思
い
奉
る
あ
な
た
の
賜
物
を
辞
す
の
は
、
却
て
人
情
に
疎 う
とい
よ
う
で
無
礼
に
思
い
ま
す
が
、
そ
の
金
は
多
す
ぎ
ま
す
と
断
る
地
団
太
。
親
兵
衛
も
即
答
し
て
意
に
応
え
る
。
君
子
は
断
金
の
交
わ
り
あ
り
、
路
上
の
人
も
知
音
と
思
え
ば
、
蓋キヌ
カ
サ を
傾
け
て
故
旧
フ
ル
キ
ナ
ジ
ミ の
如
し
。
豈 あ
に白
頭
ま
で
新
た
な
る
、
浮
薄
の
交
わ
り
に
慣
ら
わ
ん
や
こ
こ
に
、
犬
士
の
頭
領
た
る
天
才
少
年
と
町
の
老
義
侠
と
が
、
一
瞬
に
し
て
〈
相
識
〉
の
人
と
な
っ
た
の
で
あ
っ
た
。
〈
義
侠
〉
は
八
犬
伝
の
重
要
な
要
素
で
あ
っ
た
。
◆
三
・
地
団
太
に
、
馬
琴
は
大
き
な
役
割
と
価
値
を
与
え
た
。
二
人
は
そ
れ
に
相
応
し
い
出
会
い
を
し
た
の
で
あ
る
。
し
か
し
、
こ
の
出
会
い
の
場
に
も
五
十
三
太
一
党
と
の
闘
い
あ
り
、
次
い
で
素
藤
・
妙
椿
と
の
決
戦
あ
り
で
、
気
は
昂
揚
す
る
。
親
兵
衛
も
昂
揚
す
る
。
五
十
三
太
ら
に
、
鼠
の
毎
我
と
も
が
ら
が
名
を
知
ら
ず
や
。
安
房
の
里
見
の
御
み
内 う
ち
人 び
と
、
犬
江
親
兵
衛
仁 ま
さ
しな
る
ぞ
。
若
們
な
ん
じ
ら頑
愚
、
非
道
の
冥
罰
、
本
事
て
な
みを
見
せ
て
咸
懲
み
な
こ
ら
さ
ん
。
其 そ
首 こ
な
退 の
き
そ
と
、
声
高
や
か
に
罵
る
親
兵
衛
は
、
地
団
太
へ
の
自
己
紹
介
に
、
伏
姫
神
女
の
冥
助
を
語
っ
た
上
で
、
Ｈ○
見
ら
る
る
ご
と
く
、
身
長
さ
え
、
心
術
さ
え
大
人
備
し
は
、
仙
境
餌
薬
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し
ち
き
く
ん
し
ち
い
ん
み
の
た
け
こ
こ
ろ
ざ
ま
お
と
な
び
の
故 ゆ
えな
る
べ
し
。
と
、
驕
り
・
自
分
誇
り
も
な
く
、
ナ
チ
ュ
ラ
ル
に
語
る
の
で
あ
っ
た
。
第
Ⅲ
節
引
用
テ
キ
ス
ト
傍
線
部
Ａ○
あ
る
い
は
Ⅴ
節
Ｃ○
と
比
較
さ
れ
た
い
。
同
じ
言
葉
を
用
い
な
が
ら
、
何
と
い
う
違
い
か
。「
見
」「
身
長
さ
え
」「
心
術
さ
え
」「
大
」
と
同
じ
字
・
句
が
同
じ
順
に
並
ん
で
い
る
。
明
ら
か
に
馬
琴
の
作
意
で
あ
ろ
う
。
変
化
を
、
つ
ま
り
〈
成
長
〉
を
意
識
的
に
読
者
に
明
示
し
て
い
る
の
だ
と
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
こ
の
第
百
十
八
回
か
ら
百
十
九
回
ま
で
、
四
人
の
、
実
際
に
は
ほ
と
ん
ど
地
団
太
と
親
兵
衛
二
人
の
直
接
話
法
に
よ
る
も
の
と
、
語
り
手
に
よ
る
間
接
話
法
の
説
明
と
問
答
が
続
く
の
だ
が
、
そ
こ
で
読
者
に
印
象
付
け
ら
れ
る
の
は
、
地
団
太
・
◆
三
両
者
の
深
い
魅
力
で
あ
っ
た
。
孝
嗣
・
政
木
を
含
め
た
こ
れ
ら
の
人
々
と
知
り
合
っ
た
こ
と
は
、
親
兵
衛
を
ま
た
一
歩
大
き
く
さ
せ
た
の
で
あ
る
。
そ
の
第
百
十
九
回
。
恩
人
毛
野
・
小
文
吾
・
荘
介
に
「
環 め
ぐ
り
会 あ
わ
し
給
い
ね
」
と
、
湯
島
の
神
に
「
思
う
涯 か
ぎ
り
を
祈
請
」
す
る
地
団
太
と
◆
三
。
ま
こ
と
に
〈
義
と
情
に
厚
い
人
々
〉
と
し
て
描
か
れ
る
二
人
に
、
親
兵
衛
は
諸
々
を
説
き
明
か
す
。
そ
れ
は
作
者
の
代
わ
り
に
語
っ
て
い
る
の
だ
が
、
小
説
作
法
論
も
交
え
た
も
の
で
、
ま
る
で
神
の
目
の
如
く
し
て
語
る
の
で
あ
る
。
例
に
よ
っ
て
傍
で
聞
く
者
た
ち
は
、
大
い
に
誉
め
称
え
る
。
そ
し
て
、
四
者
は
互
い
に
互
い
を
語
る
の
で
あ
っ
た
。
親
兵
衛
は
…
…
孝
嗣
が
死
を
免
れ
し
折
、
…
…
は
や
く
友 と
も垣 が
きを
締 む
すび
し
事
、
…
…
そ
の
崖 あ
ら略 ま
しを
解
き
示
せ
ば
、
孝
嗣
も
亦 ま
た漏
れ
た
る
を
補
い
て
、
母
の
慈
善
と
政
木
の
恩
義
、
且
つ
親
兵
衛
と
値
偶
の
縁
、
毛
野
道
節
們 ら
七
犬
士
の
、
忠
あ
り
義
あ
り
好
情
な
さ
けあ
る
、
事
を
し
茲 こ
こに
い
い
出
で
て
、
身
の
薄
命
を
う
ち
不
娯
れ
ば
、
地
団
太
と
三
は
、
又
奇
に
驚
き
髀
を
拍
ち
て
、
或
は
悲
し
み
或
は
喜
び
、
或
は
怒
り
或
は
う
ち
笑
む
、
千
状
万
態
、
み
づ
か
ら
禁
ぜ
ず
、
膝
の
找
む
を
、
覚
え
ぬ
ま
で
に
、
只
顧
感
じ
て
已
ま
ざ
り
け
り
。
こ
こ
に
親
兵
衛
は
、
〈
人
を
知
り
、
世
と
交
わ
り
、
世
を
知
っ
た
〉
の
で
あ
っ
た
。
も
は
や
、〈
孤
独
の
神
童
〉
で
は
な
か
っ
た
。〈
自
ら
誇
る
〉
必
要
な
ど
な
い
の
で
あ
る
。
己
が
知
っ
て
い
る
者
、
〈
己
を
知
っ
て
く
れ
る
者
が
側
に
い
る
〉
の
で
あ
る
。
そ
の
よ
う
に
努
力
し
た
の
で
あ
る
。
や
は
り
親
兵
衛
は
、
確
か
に
〈
成
長
〉
し
た
の
だ
と
考
え
る
の
で
あ
る
。
以
上
、
〈
親
兵
衛
第
一
物
語
〉
の
前
半
・
中
半
、
及
び
後
半
の
半
ば
ま
で
を
見
て
き
た
。
初
出
の
像
か
ら
の
成
長
は
明
白
で
、
極
端
な
表
現
な
ど
も
馬
琴
の
作
為
で
あ
っ
た
。
犬
士
像
に
関
す
る
馬
琴
の
構
想
の
一
端
を
確
認
し
た
。
ま
た
、
〈
第
一
物
語
〉
も
大
方
は
確
認
し
た
。
残
る
は
〈
不
殺
博
愛
の
仁
の
実
践
〉
で
あ
る
が
、
続
稿
に
期
す
。
注１
、
拙
稿
「
八
犬
伝
、
親
兵
衛
論
序
説
」（『
横
山
邦
治
先
生
叙
勲
な
ら
び
に
喜
寿
記
念
論
文
集
日
本
の
こ
と
ば
と
文
化
』、
溪
水
社
、
平
21）。
２
、
拙
稿
「
八
犬
士
論
の
た
め
の
序
論
、
毛
野
の
成
長
」（『
就
実
表
現
文
化
』
３
号
、
平
20・
12）
、
及
び
「
八
犬
伝
第
三
部
、
毛
野
の
成
長
と
完
成
」
（
『
就
実
論
叢
』
38号
、
平
21・
２
）。
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わ
ぶ
こ
は
ぎ
う
す
す
ひ
た
す
ら
や
３
、
注
１
に
同
じ
。
４
、
底
本
は
新
潮
日
本
古
典
集
成
別
巻
『
南
総
里
見
八
犬
伝
』
全
12巻
（
濱
田
啓
介
氏
校
訂
、
平
15・
16）
を
用
い
、
引
用
に
際
し
て
は
ル
ビ
を
省
略
し
た
り
、
送
り
仮
名
、
旧
字
体
を
改
め
る
な
ど
、
読
み
易
い
よ
う
に
適
宜
直
し
た
。
５
、
こ
の
点
に
つ
い
て
は
拙
稿
「
八
犬
伝
と
孝
経
・
論
語
と
史
記
―
第
一
部
里
見
の
聖
賢
像
と
『
封
神
演
義
』
太
公
望
像
を
め
ぐ
っ
て
ー
」
（
『
復
興
す
る
八
犬
伝
』
、
諏
訪
春
雄
・
高
田
衛
氏
編
、
勉
誠
出
版
、
平
20）
を
参
照
さ
れ
た
い
。
６
、
『
中
庸
』
は
段
落
分
け
も
ば
ら
ば
ら
ゆ
え
、
こ
こ
で
は
三
十
三
章
に
分
け
た
朱
子
『
中
庸
章
句
』
に
拠
る
こ
と
と
す
る
が
、
引
用
該
当
部
は
第
二
十
二
章
に
あ
た
る
。
ま
た
、
こ
の
引
用
部
の
「
知
・
仁
・
勇
の
三
徳
｣
の
像
に
つ
い
て
は
、
拙
稿
「
八
犬
伝
の
根
底
世
界
」（『
就
実
論
叢
』
36号
、
平
19・
２
）
を
参
照
さ
れ
た
い
。
７
、
拙
稿
「
八
犬
伝
、
毛
野
の
〈
智
〉
と
人
性
観
・
教
育
観
」（『
就
実
表
現
文
化
』
２
号
、
平
19・
12）。
８
、
注
５
に
同
じ
。
９
、
ミ
ネ
ル
ヴ
ァ
日
本
評
伝
選
『
滝
沢
馬
琴
』、
ミ
ネ
ル
ヴ
ァ
書
房
、
平
18．
10、
父
里
見
の
聖
賢
像
と
「
口
の
過
ち
」
の
構
造
に
つ
い
て
は
注
５
論
文
を
、
〈
伏
姫
伝
奇
〉
と
世
界
観
・
世
界
構
造
の
関
係
に
つ
い
て
は
拙
稿
「
八
犬
伝
第
一
部
後
半
、
伏
姫
像
二
様
と
異
類
婚
姻
譚
」（『
近
世
文
芸
研
究
と
評
論
』
77号
、
平
21・
11）
及
び
「
八
犬
伝
第
一
部
、〈
伏
姫
伝
奇
〉
論
」（『
就
実
表
現
文
化
』
４
号
、
平
22・
１
）
を
参
照
さ
れ
た
い
。
11、
注
２
の
両
論
文
の
内
の
前
者
。
12、
注
２
の
両
論
文
の
内
の
後
者
。
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